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Dadendrang
Hetkabinet-BalkenendeII heeftnietopzijnhandengezeten.Hetpaktvoortvarendeherzie-
ningvandesocialezekerheidenhetzorgstelselaan.Er is hetkabinetwelverwetendathetnogniet
vergenoeggaatendeaftrekvandehypotheekrentendeverhogingvandepensioenleeftijdaan
deordehadmoetenstellen.Hetbeseftechterdathetmetnogverdergaandehervormingenwelerg
veelweerstandzouoproepen!,deMiljoenennotamaaktin iedergevaldegeestenvastrijpvooreen
ingreepin deAOW.2
De herzieningenzijn onvermijdelijk.De vormgevingkan echterveelmensenvoor grote
problemenstellen.In hetalgemeenlijkt hetkabinetweinigoogtehebbenvoordeproblemenvan
maatschappelijkmindergeslaagden.Voortsbetrefthetbeleidookandereterreinendanalleende
socialezekerheid.Daaropereerthetkabinetnietaltijdgelukkigengeefthetweleensblijkvaneen
benauwdeblik. Overdezemaatschappelijkmindergeslaagdenendieandereterreinengaatderest
vanditartikel.
1
Geen aandacht voor de onderkant
Het kabinetgaatexplicietuit vandeeigenverantwoordelijkheidvandeburger.Het heeft
geenoogvoordemisschienwel grotegroepdiedezeverantwoordelijkheidnietaankan.Datkan
bij deherzieningvanhetzorgstelselvoordegrootsteproblemenzorgen.DevoorzittervandeFNV,
mevrouwJongerius,heefteropgewezendat,geziendeervaringmetdekinderopvang,zeerwaar-
schijnlijkveelmensendezorgtoeslagnietmeteenopzijzettenenvervolgensdepremienietkunnen
betalen.Eenaanzienlijkdeelvandebevolkingheeftmoeitedeeindjesaanelkaarteknopen.Datdeel
zalalgauwhetenegatmethetanderestoppen,zodatdezorgtoeslagnaaropenstaanderekeningen
verdwijnt.VolgenshetSociaalenCultureelplanbureau(SCp)is hetpercentagehuishoudensmeteen
laaginkomen(in2002€ 10.301inprijzenvan2004),van1994tot2002gedaaldvan16,1naar9,4,maar
daarnaweergestegentotnaarschatting11in 2004.3Parallelhieraanis hetpercentagehuishoudens
datzegtmoeilijkof zeermoeilijkrondtekunnenkomeneerstgedaaldvan14,7naar9,8,omdaarna
weertestijgentot14,9.4Omtevoorkomendateengrootdeelvandezegroepmensenstraksonverze-
kerdrondloopt,kandezorgtoeslagbeterrechtstreeksaandeverzekeraarbetaaldworden.
Bij diemensendiemoeitehebbenrondtekomenzijnerdie,eenmaalin deproblemen,daar
geenuitwegmeeruit zien.DeMiljoenennotaconstateertopgewektmetbetrekkingtotdebijstand:
"Degemeentenhebbeneenhogematevanvrijheidbij deuitvoeringenkennenfinanciëleprikkels
om zoeffectiefmogelijktewerken".5Gemeentenhebbenerweinigbelangbij cliëntenterwille te
. HoogleraarInternationaleEconomischeBetrekkingenenGeld-enBankwezen,VrijeUniversiteitAmsterdam.
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zijn.Mijn eigen,toegegeven:beperkte,observatieis datwachttijdenlangzijn endetoegekende
bedragenkarig.Intussenkandecliëntzijn of haarhuisuitgezetzijn.Dit wordtalleenmaarerger
nu ruimdehelftvandegemeentenietvollediggecompenseerdwordtvoorhetwegvallenvande
i onroerendezaakbelasting(OZB)voorgebruikers.Er is eenonderklassevanmensendie,alszeniet
overeeneigennetwerkbeschikkenwaarzeop kunnenterugvallen,grootgevaarlopenop straat
terechtekomen.Depolitieklijkt geenbelangstellingvoordezegroeptehebben.Hetkabinetzetin
oparbeidenreïntegratie.Aandeonderkantvandearbeidsmarktkomenmensenechtervaakinkort-
I lopendebaantjesterechtenhebbenzebij ontslagnoggeenrechtopeenwerkloosheidsuitkering.Zij
hebbensnellehulpnodigvoorkorteperiodes.
Devooruitzichtenvoorwerkgelegenheidvoor laagopgeleidenzijn bovendienniet gunstig.
, Internationaleherverdelingvandeproductie,maarvooraltechnologischeontwikkelingenkunnen
, desituatiein denabijetoekomstnogernstigergaanmaken.Denkbaaris bijvoorbeeldtoevoeging
vanchipsaansupermarktproducten,waarmeedecaissièreoverbodigwordt.Degrensproductiviteit
vanlaagopgeleidendaaltdaardoorenbeloningvolgensdiegrensproductiviteitkaneenonaanvaard-
baarlaaginkomenopleveren.Het is devraagof we in detoekomstzonderloonkostensubsidies
I kunnenalslaagopgeleidennogeenredelijkinkomenmoetenontvangenenallerleisubsidiesworden
afgebouwd.6De Miljoenennotazwijgthierover.De naamMelkertis in dezepost-paarseperiode
volledigtaboe.Het kabinetgeeftlieverbelastingfaciliteitenaandehogereinkomens,dievia de
lievensloopregelingtochhunprepensioenkunnenhouden.7
I
Meer is niet altijd beter
Hetkabinetwil dearbeidsparticipatievergroten.Nederlandis kampioenvrijetijd.8Ermoet
I meergewerktworden.Zeker,maarmijnsinziensnietdoorminderin deeltijdarbeidtewerken.De,
Miljoenennotaconstateertdatdeeltijdarbeidmenseninstaatsteltarbeidenzorgtecombineren.Wat
is ermooier?Maarnee,in deEuropeseUnieligthetgemiddeldeinkomenperhoofdzo'n35procent
benedenhetniveauvandeVerenigdeStaten9endaarmoetietsaangedaanworden.Waarom?Alleen.
I alsdekeusvoordeeltijdarbeid,enookvoorrelatiefveelvrijedagen,nietvrijwillig is ofalszevoor-
namelijkdoorhogemarginaletarievenwordtveroorzaaktbestaateraanleidingvooreenoverheid
omoptetreden.'oEenverschuivingvandehuidigesituatienaareendieopdeAmerikaanselijkt
maaktdewerknemersnaarallewaarschijnlijkheidniet gelukkiger,datwil zeggenverhoogtde
I welvaartniet.DebozegedachtekomtopdatEuropeseregeringsleiderszichnietin deeersteplaats
latenleidendoordewensenvandebevolkingmaardooreensoortstaatsraisondieeenrangordevan
landenenlandengroepenzietvolgenshettotalebbpen/ofhetbbpperhoofd.
Moeterdannietmeergewerktwordenomdevergrijzingbetaalbaartehouden?Zeker.Maar
i alsmensenin deeltijdarbeidwerkenenhetinkomenperhoofddanlagerligt danbijvoltijdsearbeid,
zijnookdekostenvanbijvoorbeeldeAOWlager.Bovendienis eendeelvandewinstaanbbpdoor
voltijdsearbeidmaarschijn,doordatdekinderopvangdanmeerwerkkrijgt.Datwerkwerdeerst
. doordeoudersverricht,eneendeelvandegenendiebij voltijdsearbeiddekinderopvangbemensen
Iverrichtbij deeltijdarbeidvandeoudersanderwerk.Er zijn duspositieveopportunitycosts.Werk-
3
6 Vgl. Wevers en Van Genabeek (2005),34-35 en 56-57.
I 7 Boonstra(2004).
8 TweedeKamer(2005-2006),29.
9 TweedeKamer(2005-2006),59.
110 ZieoverdeverschillentussendeVerenigdeStatenenEuropaAlesina,Glaeseren5acerdote(2005).
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! loosheidbestrijdenenlangerdoorwerken,ooknahet 65stelevensjaar,zijn aantrekkelijkeroplos-
I singendanhetophogenvandeeltijdbanen.Trouwens,juistdeeltijdbanenmakenlangerdoorwerken
I betermogelijk.
I
I 4 Procyclischbudgettair beleid
Het kabinetvoerteenprocyclischbeleid.Argwanendeliedenzoudenhier opzetachter
I kunnen vermoeden:een opgaande lijn die halverwegede rit begint doet het altijd goed. Er zijn
I tweeverzachtendefactoren. In de eersteplaats zaten de budgettaire normen van het Stabiliteits-
1enGroeipactin deweg.In detweedeplaatszorgdehetkapitaaldekkingsstelselvoordepensioenen
I vooreenprocyclischeimpuls.In eenopgaandeconjunctuurwordenhogerendementenbehaalden
dalendepensioenbijdragen.Devrij besteedbareinkomensendaardoordebestedingenemenop
I diemaniertoe.In eenconjunctureleneerganggebeurthetomgekeerde,in dit gevalmededoorde
I eisenvandePensioen-enVerzekeringskamer(PVK).Eendeelvanhetlagebestedingsniveauende
I werkloosheidvandeafgelopenjarenis hieruitteverklaren.
I Hetis devraagofdegrensvandrieprocentvanhetbbpvoorhettekortvandeoverheidwel
I eengelukkigeis.Als hetdoelin deeersteplaatsis desolvabiliteitvandeoverheidtewaarborgen,is
I debovengrensvan60procentvoordeschuldquotevoldoende.Landenhebbendandemogelijkheid
in goedetijdeneenbufferoptebouwendiezeinslechtetijdenkunnengebruiken.Eenaardigonder-
I werpalserweereenseenverdragsherzieningopdeEuropeseagendakomttestaan.Dit neemtniet
I wegdatZalmsdoelomdestaatsschuldaftebouwenachterdehorizonverdwenenis. Eenheellage
I staatsschuldzorgtvoorlagerentelastenenmeerbegrotingsruimteomdekostenvandevergrijzing
I optevangen.
I 5 Europa en de rest van de wereld
I Hetvaltop datdeMiljoenennotazoontzettendlauwis overdeEuropeseUnie.Wevinden
I weleenlofliedop deinternationalehandel,meteenvolkomenterechtemaarhelaaszeldenaante
I treffenodeaangoedkopeimporten.u TegenoverdeverplaatsingvanproductienaarAzië ziet de
Miljoenennota,eveneensvolkomenterecht,deuitvoervanNederlandsegoederenendienstenstij-
I gen,deomslagin dehavenvanRotterdamomhooggaanenhetinkomendtoerismetoenemen.Die
lopen houdingverdwijntalshetoverEuropagaat,terwijleenevenpositiefverhaalopzijnplaatsis
lover debetekenisvanEuropavoordeNederlandsewelvaart,evenalsvoordeNederlandseveiligheid.
I Hetkabinetwil meersubsidiariteit,eenvoudigerregelgeving,detotstandkomingvaneenEuropese
I markt voor diensten en meer aandacht voor Nederlandse wensen.rzDat is allemaal mooi, maar
I weinigvisionair.Het gemeenschappelijklandbouwbeleidwordtniet genoemd.Het kabinetboog
onmiddellijkvoorministerVeermanvanLNV toenhetaanvankelijkdeBritsepremierBlairwilde
I steunenbij zijn aanvalop de hogesubsidies, maarVeermandwars ging liggen. Paarsbegreepbeter
1datje geenvertegenwoordigervandebedrijfstakalsministermoetaantrekken.
I Nederlandzalook"...inEU-verbandtijdensWTO-handelsconferentiesaandringenopconcrete
I afsprakenovereerlijkehandel,marktopeningenafschaffingvanhandelsverstorendesubsidies".I3
Veelovertuigingspreekter nietuit. DeWTO komtwelgeteldéénkeervoor in hetstuk.WaaromI
neemtNederlandgeenkrachtigeinitiatievenomdeDoha-rondevlot tetrekken?En waaromkomt
I hettenaanzienvandetoekomstvandeEuropesesamenwerkingnietverderdaneenvoorsteltoteen
I 11TweedeKamer(ZO05-zo06),Z3-Z4.
I 1ZTweedeKamer(ZO05-zo06),59.
I 13TweedeKamer(zO05-zo06),6z.
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totnietsverplichtendeBredeMaatschappelijkeDiscussie?Datduidtopeengebrekaaneigenideeën
of eengebrekaaneensgezindheidn hetkabinet.
Eenbenauwdevisie zienwe tevensin het vreemdelingenbeleid.Het beleidvan minister
Verdonk(Vreemdelingenzaken integratie)metbetrekkingtot asielzoekerswordt voortgezet,
ondanksdeprotestenvanonderanderedeVNGoverdeonmogelijkeopgavenwaarvoorgemeenten
zichziengeplaatstalsbijvoorbeelduitgeprocedeerdeama'sbij hetbereikenvandeachttienjarige
leeftijdzonderpardonenzondertoelageopstraatwordengezet.
Hetkabinetgeeftverderhoogopvanhetbelangvandekomstvanbuitenlandsekenniswer-
kers,maariedereendieweethoeveeltijd mensenvanbuitendeEU,al zijnhetmaarstudentendie
hiereenopleidingwillenvolgen,kwijtzijnvoorzedevereistevergunningenhebben,zietdathier
nietdeeersteprioriteitligt.Nederlandseonderwijsinstellingenwordenopdezemanierbelemmerd
bij hunoptredenopdeinternationaleonderwijsmarkt.Ondernemingendiewerknemersvanbuiten
deEUwillenaannemenstuitenopdezelfdebarrières.Hetbeleidgetuigtnietvaneenkosmopoliti-
schehoudingenstaathaaksopdenoodzaakdekenniseconomieverderte ontwikkelen,waarhet
kabinetzograagophamert.
Milieu en vervoer
DelauwehoudingtegenoverEuropais terugtevindenin passagesoverhetmilieu.Brusselse
regelsmetbetrekkingtotdeluchtkwaliteitzijn maarhinderlijkenmoetenomzeildzienteworden
alszedebouwvanwegen,woningenenbedrijvendreigente vertragen.I4Overigenswordter in
hetnieuwebegrotingsjaarwelmeergeldvrijgemaaktvoorhetmilieu,waarbijhetdevraagis ofde
Europeseregelsdiewelgevolgdwordenaltijdverstandigzijn, in hetbijzondertenaanzienvande
stimuleringvanhetgebruikvanbiobrandstoUS
Het dramavanhetrekeningrijdenlaatzi~ndatdedadendrangvanhetkabinetzijn grenzen
kent.Merkwaardig,aangezienhetpolderenhierjuist perfectgewerktheeftendeacceptatiedaar-
doornietzo'ngrootprobleemzouvormen.
6
Conclusie
Resumerendzieik ingrijpendehervormingendievandurfentoekomstvisiegetuigen,maar
weinigaandachtvoordelagereinkomensenvoorhetgevaarvaneengroeiendeonderklasse,eente
gemakkelijkgeloofdatmeerperdefinitiebeteris alshetomhetbbpgaat,eengebrekaanvisieop
Europaenderestvandewereld,matigeaandachtvoorhetmilieu- alserwatbegrotingsruimteis
kanerwelwatgeldheen- entenslotteenbenauwdehoudingtegenovermensenvanbuitendeEU.
7
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